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Libuie Kaipar, Gradski rttuz.ej VareLiditt
U POSJETI BERBERIMA
Iako u na5im publikacijama nisu uobidajeni dlanci iz opde et-
nologije, Sto je moZda i posljedica toga, da se na5i etnolozi malo
bave tim podrudjem, ipak sam se odludila za jedan napis na ovu
temu, tim vi5e Sto u njoj ima zanimljivih stvari i za nas. Radi se
o putovanjr.l. Tunisom u naie vrijeme.
Tunis, mjeSavina arapske i berberske kulture, a na temeljima
rimske i fenidke, evropskom etnologu je posebno zanimljiva, jer
ovdje na svakom koraku etnologija jo5 Zivi.
Tu su obidnom oku najvidljirriji no5nja i obrtnidki proizvodi,
koje nroZemo vidjeti nagomilane t sukot,intcL (Strkovi su trZnice
ulidnog tipa u koiirr-ra se s objc strane prostim dudani i radionice),
svakog grada, kao i na domorocima, koji su jo5 mnogo toga sadu-
vali. Tako npr. u sukoyirna nroZerno kupiti burnus ili jei, zemliani
bubanj ili belbersku narukvicu, kao kad bi na nekoj na5oj trZnici
mogli kupiti npr. novo istkanu rubcrttt ili koji drugi tradicionalni
proizr.od na5eg sela. Njihova tradicija Livi, a oni puni trgovadkog
dul-ra vjeSto ubacuju proizvode te tradicije u turistidku prodaju.
NajviSe najijep5ih i najkvalitetnijih ponudenih proizvoda izracluju
Berbcri i zata ce o njima ovdje biti govora.
Berheri su u stvari starosjedioci u Sje.i'ernoj Africi. Potomci su
stariir Libijaca i dmgih stariJr sjeverno-Afridkih naroda. Nalazimo
ih u Maroku, AlZiru i Tunisu. Obidno su potisnuti u te$ko pristup-
ne brdske krajeve i to osobito u Atlas i njegove ogranke, poznate
pod raznim arapskim imenima kao Sto je to npr. DZebalija u iul-
riorn Tunisu u kojem su sc smjestila naselja Matmata i Medenin. U
Tunisu ih osinr na totn podrudju ima i na otoku Djerbi.
Berberi sebc nazivaju illazigh, a jezik Tamazight ili TainazirL,
koji pripada sjevernozapadnoj grani hamitskih jezika tj. hamitose-
mitskom iezidnom skupu.
Berberski simboli, koje desto nalazimo i na njihovim obrtnint
i unrietnidkim proizvodima su paima, rnaslina, loza, ztijezda i iiba,
Berberi su nisl(a stasa, dugoglavi, svjetle kompleksije, a ima ih i ar-
menoidnih s naglaSenim liukastirn nosom. LI njihovoj kulturi vidi
mo utjecaje rimske i arapske kulture kao i kr5ianstva i islama.
MjeSaju sc stodarska i ratarska kr,rltura s tipidnim obiljeZjima
mediterana.
Gaje pSenicu i jedarn, zatirn juZno voie, groZcle i masline. Polja
terasiraju i natapaju, a gospodarske sprave tj. rala, srpovi i vr5aie
daske su takoder mediteranskog tipa kao i vrien je Lita uz pomoC
Zivotinia.
Kod obrade groZda i masiina prisutne su takoiler mediteranske
\pl'avL- i mcditeranski nadin racla.
Kod stodarstva su prisutna dva nadina uzgoja. Prvo je gajenje
irlagaraca, mazgi, ovaca, koza i goveda, pri demu je prisutna i seoba
2i.,'otinja. Drugi tip je disti, nomadski tj . uzgoj deva i konja Sto je
tipidno arapsko.
Berberske nastambe su jednostavne. To rnoZe biti kamena kuia
s ravnim krovom od nabijene ilovade. Istog tipa ili pak okruglog
tlocrta od pletera, granja ili drugog biljnog materijala mogu biti
privremene nastambe. Najinteresantnije nastambe su izdubene u
spiljama (Matmata) ili zidane kao imitacije prirodnih spilja stis-
nute jedna uz drugu i iznad (Medenine). O tome ie biti joS govora.
A sada evo neSto i o obidajima:
Tetoviranje kod Berbera je i danas prisutno kao i ceremonija
pri obrezanju, koje se obavlja u dobi od pet do Sest godina, a danas
se to dini vikendom, jer su tada svi slobodni. Pri tom dinu krv se
stavlja u jaje i sve skupa se zakapa u zemlju, a uz to se lomi lonac
Sto je cijena djevidanstva.
Svadba traje sedam dana. OdrZava se noiu, ljeti i to prije i po-
slije Ramadana. Ceremonijal je i danas veoma bogat.
Kratki opis materijalne kulture podinjemo no5njom.
Glavni dio Zenske noSnje je mellia a sastoji se od dva komada
vunene ili pamudne tkanine, stegnute pojasom a gornji krajevi su
na prsima sa strane vezani kopdom zvanom khtal. To je forma po-
znata ve( u prethistoriji Evrope.
Glavni dio mu5ke no5nje je koSulji slidna haljina kraiih ruka-
va od kostrijeti s kukuljicom zvarra kaskabia. Poduzetni Berbeli
su taj dio dobro iskoristiil i rade ga za suvenirsku prodaju. Osim
toga mu5karci nose bijelu ko5ulju i gade, a na to crveni prsluk.
Na glavi imaju fes chechio od tamnocrvenog pusta s dugim crnim
resama a na nogama bijele darape i koZne papude s ravnim pot-
platom i jezikom. U takvoj no5nji oni desto nastupaju na folklor-
nim vederima a pratnja su im obidno tri bubnja i svirala koja moZe
biti od roga. Cesto tu uskadu i Lene s pjesmom, koju dine neke
vrste krikovi.
Berberi u Tunisu danas Zive na jugu u saharskom podrudju te
na otoku Djerbi. Ovi u juZnom Tunisu su u Matmati i Medeninu.
Matmata se smjestila na nadmorskoj visini od 500 metara. Na-
selje je trogloditsko tj. pe6insko. U centru svakog kuiiSta je krater,
Siroko okruglo dvoriSte iz kojega se ulazi u prostorije izdubljene u
zemlji. One sluZe za stanovanje ljudima kao i za boravak stoke.
Postoje i prostorije na kat u koje se penje pomoiu konopca. U
tim prostorijama su ni5e u kojima mogu biti takocler zemljane
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platforine za spavanje. Sve je tu od zenlje, ali sve disto i obijelje-
no, pa su te kude rrrio diste u odnosu na arapske. Matmata irna
9000 stanovnika te pet dZainija i dak dvadesetipet rnar.abua (gr:obo-
vi s kupolom).
Drugo podrudje grJje Live Berberi je otok Djerba, T kilomeiara
ucialjen od kontiner:ta. To je otok kojeg spominje vei i F{omer. Na
njemr-', su Oclisejevi i;r:atioci gotovo zaboraviii domovinu, jer to je
daroi:rii otok pun claiulinih palmi i maslina, cviieia i drugoga bo-
gatstva.
Ne Djerbi iivi 65000 Berbera pripadnika oi-todoksne sekte Ha-
ridjita. Uz njih tu- iivi i00C Ziclova nastanjerih u dva mjesta. Otok
se snabdjeva vodoil iz arte5kih bunar-a, iiojih ima oko 250. Isto
toliko ima i diamija l.,oje su razbacane po uraslinicama. Iiuce
su razbacane po .rnaslinicama ili su pali zbijene oko sukova. Ima-ju kupole i terase te centralnc ot\roreno civoriite. Otvorene su
prema dvori5tu, dok su izvar'a- gotovo bez prozora Sto je nekadabilo radl opasnosii od gusar';r. Danas oni svoju staru arhitekiili.ur
spretno uklapaju L! novu gia;-1nju, pa su u toin slikovitom stiiugraiieni i -;eliki l-lcieiski kcmplcksi na otokn. Na otoku in-ra i slail-
natih kr-iiica.
l'4as1i::iarst'c-r je jalo r,r,;vijcno. Masline su zasadili vei stari
Rimljani. Sade se r,' razdaljini od 10 metara, tako cla dim iedno c1r-
vo (diji je irijek ol<c i50 god-ina) zavrSava Zivot, oni sacje izrneclu
norro sfablo. Drt'o masline daje ploclove od sedme clrt stod'",aiesete
gocline, a od plodova s 
.jednog st:rbla dobije se pet dc iest kiiogra_
ma ulja. Zreie plodoi'e beru tako, da tuku Stapovima po clrvetu a
masline padaju na ranije posiavljei'ru prostirku s kcjom se i od-no_
se. od palrne rade vino zvano laghini a od datula razlidite slasticc,
obii'nc s uodalkom nrarcipr..ta.
Stanovnici Djerbe uspjeSni su ribari i spuZvari i izvanrednj
ob::tnici. Bave se izradom tepiha, od kojih su najljep5i oni bijeii
s ilodrilir motivor:t poznatog bei:berskog kriZa. Bave se i plete_
nje:n hasura, vrsni su pekari, a vrhunski Joncar-i. Malo rnicsi.a;ce
GuetialcL je pra'a londarska t'ornica. eovjek prorazi dosror-Ce ulica-
ma ionaca, koji su iztroLeni u velikim gomilama i upravo je nemogu_ie zamisliti da je taj obrt goiorro zarnro na Djerbi i u Tunisu, jer
osim Gueilale poznati londarski ceittar je i Nabuel. Il,tredutim oridie
su londari uspjeli preiivjeti, dapade doZivili su i svoju renesansu.
Hoie li se to moZda dogoditi i s naSim Jerovcem, Dubravcem, Iias_
tokima i Rakljem?
U Guellali danas djeluje desetak londarskih majstora, a jedan ocl
rrajpoznalijih je Rorrttlatt bcn l,,lnhrnorzd. Guellalski loniari kcpei,,r
zemlju u dubini od 150 meiara, a potoin ju namadu u moru lako
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bi pobijedila, nakon dega ju su5e. Posude se modeliraju na no2nom
londarskom kolu zvanom iarara. SuSe se detiri do pet dana, a zatim
se peku u lonarskoj peii zvanoj kuie. Pe(e se na temperaturi od
1500" C, a loZi se maslinovim dn'ima.
Postoje tri vrste keramike i to veliki, te5ki, neocakljeni dupovi,
koji sluZe za spremanje namirnica, zatim je tu upotrebna kerami-
ka, ocakljena i neocakljena u kojoj dominiraju lonci s dvije ili de-
tiri rudke. Od ovih je najinteresantniji trbu5asti lonac zvan gula, s
ravnim Sirokim vratom te rupidastom re5etkom s unutra3nie stra-
ne. SluZi za spremanje vode a i kao vaza za cvijeie. Zanimijive sui razlidite magijske posudice u obliku deve u koje se stavlji voda.
Treiu vrstu mozemo nazvati turistidka keramika. To su razli-diti lonci, tanjuri, zdjele i svjeinjaci obojeni vegetabilnim motivi-
ma razliditih boja i ocakljeni. U ovom prikazu ne moZemo a da ne
spomenemo i neka berberska jela. Vei je prije navedeno da su Ber-beri izvanredni pekari. Glavni i najpoznatiji specijalitet njihove
kuhinje je kuskus, jelo od ovietine ili ribe (u novije vrijeme i od
govedine) a uz dodatak nekoliko vrsta Zitarica te preliveno uma-
kom.
Brik, koji se najde5ie daje kao predjelo, je jaje sa Spinatom pe-
ieno u tijestu na vruiem ulju. Kao predjelo sluZe se i razlidite vr-
ste salata od rajdice, krastavaca, luka desto uz dodatak maslina ili
zelenog per5ina a sve to zadinjeno maslinovim uljem. Salate ne obi-
davaju jesti uz jelo vei samo kao predjelo.
Ukusno jelo od mljevenog mesa je tadjin, a kao dodatak uz
meso daje se harisa, ne5to poput naieg ajvara, ali vrlo ljuto. Od
smokava se pravi rakija boukha a od palme kiselkasto pice lagfuni.
Nacionalno piie im je iaj od mente, koji se pije iz malih da5ica
desto i uz dodatak sjemenki. Na kraju ovog kratkog priloga okulturi i Zivotu Berbera, uodljivo je kako se kod njitr tradicija i
dalje dobro duva, Sto je narodito vidljivo u njihovirn obrtima, dije
su proizvode uspje5no plasirali u turistidku prodaju.
Snimci: Tomislav Durii
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